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Объем дипломной работы – 72 страницы, 2 иллюстрации, 2 приложения, 
58 источников литературы. 
Объект исследования: вопросы тактики задержания. 
Цели работы: исследовать сущность задержания, восполнить пробелы в 
его освещении в учебной литературе, разработать ряд практических рекомен-
даций по проведению, повысить качество работы следственных и оперативных 
работников. 
Методы исследования: формально-логические (анализ, синтез, абстраги-
рование, формализация, гипотеза, индукция, дедукция, аналогия) и  
общенаучные (сравнительно-правовой, описательный, деятельностный, нагляд-
но-образный, системно-структурный), а также специальные структурно-
криминалистические.  
В дипломной работе проводится анализ  правовой природы задержания, 
его роли и места в уголовном процессе и криминалистике.  
Предложены  базовые правила успешности следственных и процессуаль-
ных действий, в работе они названы тактическими правилами. Большое внима-
ние уделено вопросам планирования и подготовки мероприятий по задержанию 
преступников.  Приведены особенности тактики конкретных действий право-
охранительных органов. 
Особенностью работы является ситуационный подход к выбору тактиче-
ских приемов. Выделены и исследованы типичные ситуации на разных этапах 
предварительного расследования.  
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Аб'ём дыпломнай работы – 72 старонкi, 2 ілюстрацыі, 2 дадатка, 58 
крыніц літаратуры. 
Аб'ект даследавання: пытанні тактыкі затрымання. 
Мэты работы: даследаваць сутнасць затрымання, запоўніць прабелы ў яго 
асвятленні ў навучальнай літаратуры, распрацаваць шэраг практычных 
рэкамендацый па правядзенні, павысіць якасць працы следчых і аператыўных 
работнікаў. 
Метады даследавання: фармальна-лагічныя (аналіз, сінтэз, абстрагаванне, 
фармалізацыя, гіпотэза, індукцыя, дэдукцыя, аналогія) і агульнанавуковыя 
(параўнальна-прававой, апісальны, дзейнасны, наглядна-вобразны, сістэмна-
структурны), а таксама спецыяльныя структурна-крыміналістычныя. 
У дыпломнай рабоце праводзіцца аналіз прававой прыроды затрымання, 
яго ролі і месцы ў крымінальным працэсе і крыміналістыцы. 
Прапанаваны базавыя правiлы паспяховасці следчых і працэсуальных 
дзеянняў, у рабоце яны названы тактычнымі правіламі. Вялікая ўвага нададзена 
пытанням планавання і падрыхтоўкі мерапрыемстваў па затрыманню 
злачынцаў. Прыведзены асаблівасці тактыкі канкрэтных дзеянняў 
праваахоўных органаў. 
Асаблівасцю працы з'яўляецца сітуацыйны падыход да выбару тактычных 




затрыманне, тактыка, падазроны, правілы, планаванне, захоп, меры 
прымусу, следчыя дзеянні. 
